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《全宋诗》补正 25 首
———略谈《全宋诗》的补正方法 *
施 超
(厦门大学 中文系，福建 厦门 361005)
摘 要:本文以《北京师范大学图书馆藏稀见方志丛刊》《慈溪碑碣墓志汇编》《浙南摩崖石刻研究》
《湖湘碑刻》及其它方志、文集补正《全宋诗》25 首，其中辑补 22 首，校正 3 首。笔者另补《全宋诗》
未收诗人小传 14 人，已收诗人 5 人的 6 首诗歌。最后，笔者谈谈自己在补正《全宋诗》时所使用的
方法。
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《全宋诗》为一部断代诗歌总集，皇皇巨著，总
数达 72 册，其衣被学人，非一代也。但如此浩大的
工程，不免有疏漏之处，故有陈新等人的《全宋诗订
补》、汤华泉《全宋诗辑补》，还有各种补正文章达
270 多篇。今翻阅《北京师范大学图书馆藏稀见方
志丛刊》(全 22 册)，《慈溪碑碣墓志汇编》(全 2
册)，《浙南摩崖石刻研究》及其它方志、文集，并参
照目前可获得的《全宋诗》补正文章后，发现仍然有
遗漏失误之处，故撰此文，希望对《全宋诗》的辑补
和校正工作能有所帮助。
一、辑补
1．苏轼《杏苑亭》
繁花影浸碧波红，苑似桃源胜境中。不独杏坛
春昼永，斯亭今亦继遗风。［1］(卷34，P1377)
【按】该诗，同治本《义宁州志》记于苏轼名下，
同时该志卷六的“杏苑亭”条载:“在杏苑水滨，宋苏
轼诗云:‘繁花影浸碧波红，苑似桃源胜境中。不独
杏坛春昼永，斯亭今亦继遗风。’”［1］(卷6，P199)两条材
料可相互印证，证明该诗乃苏轼所作。《全宋诗》及
相关辑补书籍、文章未录苏轼这首诗歌，今补之。
2．苏轼《观阁流霞》
岩上观音岩下湖，俨如南海旧规模。庭前翠竹
干竿有，门外红尘半点无。水绕三江同楚地，势连五
老共洪都。夜来一片无私月，照见摩尼顶上
珠。［2］(卷17，P732)
【按】同治十二刻本《彭泽县志》载《观阁流霞》
乃苏轼所作。同治九年刻本《湖口县志》亦载:“岩
上观音岩下湖，俨如南海旧规模。庭前翠竹千竿有，
门外红尘半点无。水饶三山同楚地，势连五老共洪
都。夜来一片无私月，照见摩尼顶上珠”［3］(卷9，P783)，
不过诗题变为《上观音阁》，其中“庭前翠竹千竿
有”、“水绕三山同楚地”同《彭泽县志》的“庭前翠竹
干竿有”、“水绕三江同楚地”不同。同治十三年刊
本《九江府志》“观音寺”条载:“在县治北半里，宋苏
轼诗:‘岩上观音岩下湖，俨如南海旧规模。庭前翠
竹千竿有，门外红尘半点无。水绕三江回楚地，势连
五老共洪都。夜来一片无私月，照见摩尼顶上
珠。’”［4］(卷13，P286)该诗中的“庭前翠竹千竿有”和“水
绕三江回楚地”与《彭泽县志》中“庭前翠竹干竿有”
和“水绕三江同楚地”不同。笔者认为《彭泽县志》
中的“干”应该改为“千”，“同”应改为“回”。(清)
李成谋《石钟山志》亦载有该诗:“岩上观音岩下湖，
俨如南海旧规模。庭前翠竹千竿有，门外红尘半点
无。水绕三山同楚地，势连五老共洪都。夜来一片
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无私月，照见摩尼顶上珠。”［5］(卷13，P177 － 178)其中“庭前
翠竹千竿有”同《九江府志》《湖口县志》中的苏诗，
“水绕三山同楚地”同《湖口县志》中的苏诗，诗歌其
它部分与《彭泽县志》《九江府志》《湖口县志》相同。
《全宋诗》及相关辑补书籍、文章未录苏轼这首诗
歌，今补之。
3．黄庭坚《紫阳溪》
不到紫阳溪上，青枫忽尔惊秋。苦叹世间花发，
水声依旧东流。［6］(第11 － 12册，P320 － 321)
【按】该诗乃乾隆丁巳本《宁州志》中收入黄庭
坚多首诗歌中的一首，《全宋诗》及相关辑补书籍、
文章失收。(明)嘉靖刻本《宁州志》“紫阳溪”条载:
“紫阳溪在州治西七里，旁有石侯祠。紫阳观旧传，
石侯神与观神争界，一夕雷震画地成沟，今俗称为
‘天分坑’也。《豫章续志》山谷有诗曰:‘不到紫阳
溪上，青枫忽尔惊秋。苦叹世间花发，水声依旧东
流。’”［7］(卷6，P244)同治十二年刻本《义宁州志》亦记载
该诗［1］(P1389)，内容与乾隆丁巳本《宁州志》完全一
样。
4．张耒《云岩道中》
一滩清浅一潭深，疑是仙源可访寻。行到水穷
溪杪处，谁知摩诘此时心。［6］(第11 － 12册，P305)
【按】乾隆丁巳本《宁州志》将该诗写在张来名
下，笔者认为“来”应为“耒”之误笔。经查(清)同治
十二年刻本《义宁州志》明确记载此诗乃张耒所作，
不过诗题变成《访云岩道中作》［1］(P1391)，故可改正乾
隆丁巳本《宁州志》记载之误。《全宋诗》及相关辑
补书籍、文章未录张耒这首诗歌，今补之。
5．鲁棨《寓河州》
衰麻憔悴谒神宗，远谪河州万里程。龙去鼎湖
迁客淚，猿啼陇树异乡情。潮阳未必淹韩愈，宣室終
当召贾生。肠断不堪离别苦，为君西望赋青
蝇。［6］(第4册，P276)
【按】明代薛应旂《宪章录》卷十六记载:永乐二
年(1404)甲申三月“殿试礼部中式举人，赐鲁棨等
四百七十二人进士及第、出身有差。”［8］(P185)但是鲁
棨该诗中出现“神宗”，中国历史以“神宗”作为庙号
的只有“宋神宗”和“明神宗”，而明代的鲁棨距离明
神宗有 100 多年，故此诗当为宋代鲁棨所作。且嘉
靖版《河州志》记载该诗作者“鲁棨”下有“宋学士”
三字。综上笔者推断鲁棨为北宋中后期人，生卒年
不详。《全宋诗》及相关辑补书籍、文章未录鲁棨及
其诗歌，今补之。
6．莫若愚《诗二十四韵》
吉人操履厚，享福寿而康。里行名无玷，时评德
有□。性情钟朴茂，仪貌服端庄。爱睦敦诸族，恭和
□□□。孝亲营域兆，重本谨蒸尝。彼善思矜式，他
非自否臧。食宁辞耦食，体不贵华裳。身择常安术，
心游自得场。兴□穷智巧，策画尽精良。巨浸缘堤
固，雄涛赖石防。截流更旧埭，跨险构飞梁。□稳欣
通涉，邻□庆蓄藏。俄警□信至，忽起薤歌伤。月落
潭无影，风来烛敛光。佳城依祖隧，华屋委山冈。丹
旐悲□□，灵轜启就行。□旌新翠□，□□□□□。
□□□□□，□□□□□。□□□□□，□□□□
霜。□□□□□，□□□□□。□□□德阴，辞气敌
春阳。论□□□□，□□□不忘。痛思情悄悄，永诀
夜茫茫。逝水无回浪，终天日月长。［9］(P126)
【按】莫若愚，北宋中后期人，生卒年不详，为莫
襄侄子，其先为湖州安吉(今属浙江)人，后徙余姚
(今属浙江) ，遂定居在余姚。《全宋诗》及相关辑补
书籍、文章未录莫若愚的诗歌，今补之。
7．莫亚卿《诗一首》
□是吾家德寿人，□□为富亦为仁。安居亦□
包容密，资已常□训□频。巨浸解□余□□，□□能
与 远 枝 春。 仪 形 今 □ 冥 □□，□□ 空
□□□□。［9］(P126)
【按】莫亚卿，北宋中后期人，生卒年不详，为莫
襄侄子，其先为湖州安吉(今属浙江)人，后徙余姚
(今属浙江) ，遂定居在余姚。《全宋诗》及相关辑补
书籍、文章未录莫亚卿的诗歌，今补之。
8．蒋师明《诗一首》
越山高卧浙江东，富贵生全世孰同。寿奄百年
如逝水，德留千古振余风。利民堤堰阴功大，教子诗
书素业隆。旦夕金章出华门，焚黄追赠九泉
中。［9］(P126)
【按】蒋师明，北宋临海人(临海，宋时属于两浙
路，今属于浙江台州。)生卒年不详。《全宋诗》及相
关辑补书籍、文章未录蒋师明的诗歌，今补之。
9．潘师孟《诗一首》
万古姚江在一涯，善人不见可伤嗟。陂湖有力
乡民爱，里巷多恩世族□。□□未醒千日酒，长眠何
弃四时花。想君泉下应无憾，三子成材定起
家。［9］(P126)
【按】潘师孟，北宋临海人，生卒年不详。《全宋
诗》及相关辑补书籍、文章未录潘师孟的诗歌，今补
之。
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10．章焕《诗一首》
百岁流年幻梦身，爱公清德满乡邻。逍遥秦望
千峰月，寂寞姚江十里春。光敛奇珍埋卞玉，翠凋嘉
木死庄椿。阴功培养东堂桂，留取三枝与后
人。［9］(P126)
【按】章焕，北宋临海人，生卒年不详。《全宋
诗》及相关辑补书籍、文章未录章焕的诗歌，今补之。
11．张缜《诗一首》
公生七十有三年，长者高风里巷传。乐善已知
儒释□，起家将见子孙贤。一朝绿野仙骈去，万古□
堂画像悬。闻说西山新得地，千峰回势抱坟
前。［9］(P126 － 127)
【按】张缜，北宋临海人，生卒年不详。《全宋
诗》录有丹徒(今属江苏)张缜，字彦智，后徙金坛
(今属江苏) ，与临海张缜不是一人。《全宋诗》及相
关辑补书籍、文章未录临海张缜的诗歌，今补之。
12．夏□□《诗一首》
□□乡间信出伦，□□□□□□神。起家终
□□□□， □□□□□□□。 □□□□□□□，
□□□□□芳春。轜车一人□□路，明月□松作四
邻。［9］(P127)
【按】夏□□，北宋临海人，生卒年不详。《全宋
诗》及相关辑补书籍、文章未录夏□□的诗歌，今补
之。
13．□□□《诗一首》
传闻为善□推先，七十浮生过五年。旧爱独□
姚□路，新春不到□湖船。友朋□想当时义，里巷咸
歌众子贤。哀铎一声人一唱，晓风吹断落花
天。［9］(P127)
【按】□□□，北宋临海人，生卒年不详。《全宋
诗》及相关辑补书籍、文章未录□□□的诗歌，今补
之。
14．潘确《诗一首》
富有丘园足养生，好延佳客构危亭。曾施木石
防来□，不觉□□□□□。□□□□□□□，乡人空
指路……。［9］(P127)
【按】潘确，北宋临海人，生卒年不详。《全宋
诗》及相关辑补书籍、文章未录潘确的诗歌，今补之。
【总按】以上 9 首诗歌出自北宋《莫襄墓志》刻
碑的阴面部分(从莫若愚至潘确总计 9 首) ，莫襄的
侄子莫若愚、莫亚卿和蒋师明、潘师孟、章焕、张缜、
夏□□、□□□、潘确为莫襄死后写的追悼诗歌。据
《莫襄墓志》中记载的时间为宋元祐九年(1094)四
月二十日。该刻碑现藏于慈溪市博物馆。
15． 许昂《诗一首》
轻舟舣湘浦，旅思晚来清。闻说贰车到，更携游
客行。
摩崖勒心记，挥笔计棋枰。千古零陵传，定书公
姓名。［10］(P94)
【按】该诗歌前有小序:“舟次浯溪，伏观明明都
官摩崖心记，碑阴棋数，皆古人之所未有。辄成小
诗，留刻于石。高阳许昂。”［10］(P94)《全宋诗》及相关
辑补书籍、文章没有收入许昂及其诗作，今补之。许
昂，高阳人，生卒年不详。
16．契常《经丘谷诗刻》(一)
与物同行，与物同止。与物同坐，与物同起。六
凿天通，一归马指。中有真游，不在游里。［11］(P215)
【按】存有该诗的刻石上有记，诗歌上方是“经
丘”两个大字，右边有记文。其文曰:余因靖节先生
《□去来兮辞》事名榜识游会曰“陶谷”，而析曰“经
丘”，为崎岖中之一憩也。故作是诗焉。平庵契常。
诗歌最后题“嘉定丙子中元日书”。据题意《□去来
兮辞》中的“□”应为“归”字。［11］(P215 － 216)
17．契常《经丘谷诗刻》(二)
众窍呺天籁，丛崖设地英。水分三汲下，听只一
般声。路逐峰回转，林分黛重轻。已无心外法，幽鸟
自忘情。［11］(P216)
【按】存该诗的刻石后书:“嘉定九年丙子岁孟
冬月圆平庵契常书”。［11］(P216)
18．契常《诗一首》
雨干芗径净无泥，风为吹游入翠微。霁色助人
清眺远，搅衣拂石坐忘归。［11］(P216)
【按】存该诗刻石后题有:“平庵契常”。［11］(P216)
以上三首诗歌均为南宋诗僧契常所作。契常，号平
庵，生平不详。《全宋诗》及相关辑补书籍、文章未
录契常的诗歌，今补之。
19．叶清臣《处州独峰山铭》
黄帝车辙马迹，周遍万国，丹成云起，因瑞名山。
则独峰之登，固宜有是。会将漕二浙，行部栝苍，道
由仙都，亲访灵迹，慨然感秦汉之不度也。驻马溪
上，勒铭山阴。于黄显恩，道崇帝先。隆三迈五，功
丰德全。脱履厌世，乘云上仙。缅彼飞龙，格于皇
天。虐秦侈□，汉兵事边。流痛刻下，溺作穷处。昭
是古训，跋于岩巅，宜尔灵仙，孤风岿然。［11］(P128 － 129)
【按】该铭下记:“宝元己卯转运副使叶青
臣”。［11］(P129)叶青臣的《独峰山铭》摩崖，载元至正
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《仙都志》中，《全宋诗》未载该铭，今录之，以补《全
宋诗》之阙。
20．刘泾《米芾南明山题刻刘泾书赞》
栝苍南明山，为州最胜绝。守刘泾巨济，置□几
榻□。谒米芾元章，时使清涟侧。书之字奇绝，与山
两相高。山可朽坏为，此书常壁立。［11］(P185)
【按】该铭题为《米芾南明山题刻刘泾书赞》，
《两浙金石志》卷八著录，题为《宋南明山题字》，赞
字径 6 厘米，皆行书。铭后有记:“□绍圣丁丑，□杜
颖洪道。丽水陈正夫，幙程宏方塽。席昌寿□□，同
□物□□。”［11］(P185)《全宋诗》未载该铭，今录之，以
补《全宋诗》之阙。
21．陈伯响《双瀑潭铭刻》
山裂一门，水分双派。渍虹泮云，飞涌澎湃。涤
烦醒心，流沫洩洩。振古如斯，朝宗于海。［11］(P192)
【按】该铭题于乐清双瀑潭西巨岩上。铭左书:
“龙津黄存中莅事之初，一见双瀑，想竹间之遗迹，广
金溪之潴水，浮排亭以招隐九仙。陈伯响父铭于石。
政和乙未五月(1115)二十有三。”［11］(P193)陈伯响，即
陈葵，字伯乡，生卒年不详。《全宋诗》未载该铭，今
录之，以补《全宋诗》之阙。
22．高彦芳《高彦芳书刻方干仙岩诗并跋》
方知激蹙与喷飞，直恐古今同一时。远壑流来
多石脉，寒空扑碎作凌澌。
谢公岩上冲云去，织女星边落地迟。聚向山前
更谁测?深沉见底是澄漪。［11］(P223)
【按】该诗后有高彦芳跋:仙岩名山留题绝少，
得方干《呈陈明府》诗，恐年久而无传，与住山久老
言，命工摩崖刊之。嘉熙戊戌(1238)十月一日峭壁。
高彦芳书。高彦芳，行事不详。［11］(P223)《全宋诗》及
相关辑补书籍、文章未录高彦芳的诗歌，今补之。
二、校正
23．宋高宗《题丹桂画扇赐从臣》(其一)
月宫移就日宫栽，引得轻红入面来。好向烟霄
承雨露，丹心一一为君开。［12］(卷21，P631)
【按】《全宋诗》据(宋)罗濬《(宝庆)四明志》将
该诗记于宋高宗名下。今查宋刻本卷二十一确实记
载宋高宗上诗，但该《志》是胡榘修，方万里纂，不知
《全宋诗》所据罗濬《(宝庆)四明志》从何而来。该
诗同时出现在卢襄名下，但诗题变为《太上皇帝御制
题扇面所画红木犀赐从臣荣薿》，内容为:“月宫移
向日宫栽，染得娇红入面来。多谢秋风扬雨露，丹心
一一为君开。”《全宋诗》中卢襄的诗是根据(宋)张
津《(乾道)四明图经》卷八录入。两首诗歌内容基
本相同，不知谁为该诗的真正作者。但该诗是有本
事可据，现据《(宝庆)四明志》“叙产”条记载:“土产
已载，郡志畜之品有白羊府所以供御者，于邑取之花
之品有红木犀最奇。邑士史本初得此种，因接本献
阙下。高宗皇帝雅爱之，曾画为扇面，御制诗题其
上，以赐从臣荣薿，诗曰:‘月宫移就日宫栽，引得轻
红入面来。好向烟霄承雨露，丹心一一为君开。’复
古殿又题曰:‘秋入幽岩桂影团，香深粟粟照林丹。
应随王母瑶池晓，染得朝霞下广寒。’自是四方争求
之，岁接数百本。史氏以此昌其家。今惟邑境所植
者，色深而香烈，移之四方则色香少损，此地气然
也。”［12］(卷21，P631 － 632)同时，卢襄因册立张邦昌事，宋高
宗建炎元年(1127)夺职，衡州安置。因此，据诗本事
和卢襄的为官履历，知此诗不可能为卢襄所作，《全
宋诗》中该诗应从卢襄名下删去。
24．宋高宗《题丹桂画扇赐从臣》(其二)
秋入幽丛桂影团，香深粟粟照林丹。应随王母
瑶池晓，染得朝霞下广寒。［12］(卷21，P631 － 632)
【按】同上，《全宋诗》据《(宝庆)四明志》将该
诗记于宋高宗名下。但《全宋诗》编纂者在抄录时，
将“岩”抄成“丛”，今据底本应改之。该诗同时出现
在曹勋名下，内容为:“秋入幽岩桂影团，香深粟粟照
林丹。应随西母瑶池晓，染得朝霞下广寒”，曹诗与
宋高宗的诗个别字不同，但是诗题变为《谢赐丹
桂》，该诗被曹勋《松隐集》卷十七收入，同时考曹勋
为官履历，自绍兴十三年(1143)年，曹勋担任枢密副
都承旨起就在陪都杭州 ，所以他有机会和高宗见
面，也有机会得到高宗的赏赐，结合上面《(宝庆)四
明志》“叙产”条对该诗本事的指明，同时，(清)厉鹗
的《宋诗纪事》，(清)陶元藻《全浙诗话》都将该诗记
在宋高宗名下，内容基本一样，个别字词有异。故而
可以断定此诗为宋高宗所作。但是在曹勋的集
子———《松隐集》中亦收入该诗，据诗本事语境应是
后人将宋高宗赏赐曹勋扇子上的诗作误作曹勋的诗
作。
25．王 《小蓬莱歌》
《全宋诗》第 68 册第 42598 页有王 《小蓬莱
歌》:
仙之山兮□□，仙之水兮委佗。驾轻车兮□□，
□扁舟兮咏歌。轶层巅兮□□，□□流兮白石楚楚。
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上切汉兮□□，□□□兮在下。崖花兮春芳，涧
□□□□。□□ 澄 兮 缣 素，冰 霜 结 兮 璆 琅。
□□□□□鱼，鸟跃飞兮谁使。石□年兮一□，三万
里兮弱水。于嗟蓬莱兮仙水是室庐，世之人兮莫知
其歌 □。□□□ 兮披荆棘，驱虎兕兮 □□□。
□□□兮海涛白，倒光景兮□□□。□□□兮执华
予，眇流盼兮□□□。□□□兮涛无期，碧荔为衣兮
□□□。□□埃 兮不可以控抟，□□□□□□□
憺忘归。
以上是《全宋诗》中录入王 的《小蓬莱歌》，总
共缺 60 字，现在据《浙南摩崖石刻研究》载《南宋·
王 小赤壁“小蓬莱歌”诗刻》补全，如下:
仙之山兮嵬峨，仙之水兮委佗。驾轻车兮消忧，
方扁舟兮永歌。轶层巅兮翔舞，濒塞流兮白石楚楚。
上切汉兮干云霄，巨鳌兮在下。崖花兮春芳，涧藻兮
秋凉。月露澄兮缣素，冰霜结兮璆琅。松樛兮竹稚，
鱼鸟跃飞兮谁使?五百年兮一尘，三万里兮弱水。
于嗟蓬莱兮仙人之室庐，世之人兮莫知其敖嬉。履
蒙茸兮披荆棘，驱虎兕兮远蛟螭。天风高兮海涛白，
倒光景兮挥八极。岁□晚兮孰华予，眇流盼兮怀所
思。仙之人兮寿无期，碧荔为衣兮湌有紫芝。彼埃
兮 不 可 以 控 抟，予 将 溯 洄 从 之 兮 憺 忘
归。［11］(P227 － 228)
【按】王 题于小赤壁上的《小蓬莱歌》诗歌前
有文曰:“仙都洞天秀出东浙，有黄帝祠宇，近年始祠
孔子。岁中春，邑令合僚佐帅诸生行舍采礼，先过初
旸谷，已乃瞻独峰挹仙水，泛蓬莱而归。予莅邑三
载，心甚乐之。去之日，为歌以诒邑人。使刊之石
上。”诗歌后有“大宋咸淳元年，岁在乙丑，八月朔
日，永嘉王 ”。王 ，永嘉人(今浙温州人) ，生卒年
不详。理宗景定四年(1263)至咸淳元年(1265)年
任缙云县令。［11］(P227 － 228)
三、补正方法
自 1989 年《全宋诗》出版以来，辑补《全宋诗》
的书籍和文章此起彼伏，每位热衷宋代文学和宋诗
的学人都希望自己能够给《全宋诗》这项伟大的工
程添砖加瓦，使之臻于完善，这也是以傅璇琮先生为
代表的一批老一辈学者在编订《全宋诗》时的心愿。
《全宋诗》数量达 72 册，收入的诗人达万人，诗歌数
量约 27 万。编纂者希望能够借《全宋诗》将赵宋三
百年诗歌之盛反映出来，但是要将三百余年的诗歌
全部囊括无遗且不误自然是不可能的，故而《全宋
诗》的补正工作很有价值。今笔者通过阅读《全宋
诗·编纂说明》中《全宋诗》编纂委员会计划进行编
纂《全宋诗》需要的资料储备时发现:编者准备将宋
人的诗集，宋以后至近世的公私藏书目录、藏书记、
文集中的序跋，宋人诗文集，宋人注本朝人诗，地方
性的诗总集，宋元时期编印的类书，还有碑刻文物方
面的宋诗，香港、澳门、台湾以及海外研究的宋集通
通收集起来作为编纂资料库。将这些全部整理完毕
才编纂《全宋诗》，自然不切实际，故采取一边收集，
一边编纂的方法来分步骤、有计划地进行《全宋诗》
的编纂。［13］(第1册，P7 － 9)这样导致《全宋诗》在资料掌握
不全，同时又没有便捷的检索工具的情况下进行编
纂，自然会遗漏失误。今笔者从《全宋诗》较少关注
的明清方志，如:(清)王维新撰的《义宁州志》，(清)
赵忠耀撰的《彭泽县志》，北京师范大学图书馆编的
《北京师范大学图书馆藏稀见方志丛刊》中大量的
明清方志出发，发现 5 首《全宋诗》失收的诗歌，由此
可见明清方志在补辑《全宋诗》方面的巨大价值。
但是，在利用方志时需要对文献的真实性进行考辨，
“孤证不立”应该牢记，如苏轼《观阁流霞》这首诗
歌，笔者通过同治十二年刻本《彭泽县志》载《观阁
流霞》乃苏轼所作出发，同时以同治九年刻本《湖口
县志》、同治十三年刊本《九江府志》、(清)李成谋
《石钟山志》中有关苏轼该诗的记载，最后才断定此
诗为苏轼所作，才能为辑补的诗歌提供确证，不致偏
听偏信，产生错误，这样的方法也被使用在证明重出
诗歌真正作者上，如证明《题丹桂画扇赐从臣》(2
首)乃是宋高宗所作。同时，笔者特别关注本世纪以
来新整理出版的石刻文献资料，以慈溪市文物管理
委员会办公室、宁波市江北区文物管理所编成于
2017 年由浙江古籍出版社出版的《慈溪碑碣墓志汇
编》为例，里面有篇石刻墓志文献———《莫襄墓志》，
上面记载莫襄侄子及相关人员为祭奠他死后所写的
诗歌达 9 首之多，而这一资料的发现为补《全宋诗》
之阙提供坚证，因为这些石刻文献中一般都记载作
者姓名和刊刻时间，所以真实性不容置疑。以上为
笔者补正《全宋诗》的一点拙见，抛砖引玉，见笑大
方之家。
(下转第 52 页)
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逊在 1964 年提出的“向贫穷开战(War on Poverty)”
的提案。诗歌 poetry与贫穷 poverty 在拼写、读音上
都相近，是作者有意为之，目的在于讽刺政治主张的
软弱无力。还有就是对人们信仰缺失的讽刺，修道
院俨然已经成为懦夫逃离现实的庇护所，主教在进
行讲道时，竟可以把 hamlet 村子说成 harlot 婊子。
人们精神世界的极度贫乏，信仰的缺失，宗教对精神
的抚慰作用也已不存在，讽刺当时社会只重视追求
物质，而极度忽略对精神世界的修养。
总之，这些修辞手法都是从另一个角度通过对
现实世界的放大和变形来反映人类荒诞无语的生存
现状，给读者留下了深刻的印象，并且起到了警示的
作用。
五、结语
美国《生活》杂志评价说:“巴塞尔姆可以说是美
国最天才的作家。他创造了一种全新形式的小说。
巴塞尔姆的《白雪公主》里包罗万象:有像威廉·巴勒
斯作品中的那些滑稽角色，有如图画般的语言构词，
有粗俗的评论、疯狂的美学实验、大跌眼镜的喜剧效
果。”这部小说虽然篇幅不长，但是内容极其丰富。
作者采用碎片式的叙述方式，将各种文体相杂糅，多
种视角不断转换，用黑色幽默的笔调，为我们拼贴出
一幅后现代主义的画作，作者给读者强有力冲击和
颠覆的同时，也带给读者对现代人类生存现状的深
刻反思。
注释:
①英文原文为 horsewife，是作者巴塞尔姆故意为之，与 house-
wife区别，且含有性暗示，译者保留了这一特点，故将其翻
译为‘家庭主驸’。
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